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ARBOR: “Políticas migratorias y justicia”, Vol. CLXXXI, nº 713, mayo-junio 2005. Edición
de JUAN CARLOS VELASCO.
La revista Arbor, dedicó el nº 713
correspondiente a mayo-junio de 2005, al
tema Políticas migratorias y justicia social.
Como en la presentación del número
escribe su editor haciendo suyas las pala-
bras de Ortega y Gasset, los movimientos
migratorios constituyen uno de los grandes
temas de nuestro tiempo, tema por el que
también la revista Estudios Geográficos
dedica, al igual que Arbor, este nº 261.
El Instituto de Filosofía del CSIC, orga-
nizó en 2005, en el marco de la Red Europea
de Investigación y Formación “Applied Glo-
bal Justice”, unas Jornadas sobre Políticas
migratorias y justicia. Este número de Arbor
recoge las reflexiones que, con diferentes
miradas disciplinarias, se expusieron en las
Jornadas, así como otras aportaciones de des-
tacados investigadores, presentando un aba-
nico interdisciplinar sobre los movimientos
migratorios actuales y su problemática, del
máximo interés.
Las páginas se abren a modo de intro-
ducción con una presentación, “el estado
del arte”, en el que el editor reflexiona
sobre este fenómeno de la máxima actuali-
dad social, económica y política que sitúa al
lector en el mejor escenario para adentrar-
se en el contenido de los artículos que son
el objetivo de este número temático. Ade-
más, una breve presentación de los autores
que participan nos permite situarlos disci-
plinar y profesionalmente.
Los artículos están repartidos en tres
bloques temáticos: Marco general de las polí-
ticas migratorias, La perspectiva europea y
Cuestiones polémicas.
Las razones y dificultades de la política
migratoria, los diferentes marcos de políti-
ca y control de los países receptores, los
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derechos de los inmigrantes, son los temas
abordados en el prime bloque.
En el segundo, se refieren las aportaciones
a la dimensión económica, la inmigración des-
de el punto de vista de la seguridad y el orden
público, así como los problemas que se plante-
an por las cuestiones relativas a la integración.
Por último, el tercer bloque, con un
sugerente título “cuestiones polémicas”,
recoge diversos aspectos que entran de lle-
no en el tema de la solidaridad, las diferen-
cias económicas en origen y destino en
cuanto al desarrollo, el establecimiento de
vínculos comprensivos entre culturas, etc.
Todos los artículos aportan, además, no
sólo una cuidada bibliografía, sino también
la referencia a informes y documentos así
como unas notas con comentarios adicio-
nales al texto del máximo interés.
En resumen, desde la perspectiva de
“ciencia, pensamiento y cultura”, conceptos
definitorios de Arbor, se aportan una serie de
artículos que hacen la lectura de este número
monográfico de Arbor, obligada para todos
aquellos que tengan interés por el fenómeno
migratorio que la sociedad actual conlleva.
Incorporamos la relación de autores y
títulos de los artículos para facilitar su bús-
queda y alimentar el interés por su lectura:
Velasco, Juan Carlos: A modo de presen-
tación.
Arango, Joaquín: Dificultades y dilemas
de la política de inmigración.
López Sala, Ana: El control de la inmi-
gración: política fronteriza, selección del acceso
e inmigración irregular.
Velasco, Juan Carlos: Estado nacional y
derechos de los inmigrantes. Sobre la redefini-
ción de la ciudadanía.
Zamora, José Antonio: Políticas de inmi-
gración, ciudadanía y estado de excepción. 
De Lucas, Javier: El proyecto europeo y la
ciudadanía para los inmigrantes.
Solanes, Ángeles: La política de inmigra-
ción en la Unión Europea desde tres claves.
Zapata Barrero, Ricard: Interpretando el
proceso de multiculturalidad en España y la
propuesta de ciudadanía cívica de la UE.
Peña, Lorenzo: Extranjero Hermano: algu-
nos defectos de la nueva Ley de Extranjería.
Cortazar, Cristina: Las migraciones for-
zadas. Refugiados, mafias internacionales y
derechos humanos.
Blázquez, Diego: La solidaridad como
motor de las políticas migratorias. Más allá de
la seguridad y la libertad.
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